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• Setiap ujian adalah nikmat. 
• Setiap derita adalah harapan. 
• Setiap Iuka akan berubah menjadi keceriaan. 
Bagaimana? 
Sama-sama kita didik hati dengan memaknakan sabar melalui kisah 
terbaik di dalam al-Quran - Tadabbur Surah Yusuf: Cerica Sahih daripada 
aiQuran. Selami ibrah pada setiap peristiwa yang berlaku. 
"Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan (yang baik) adalah 
bagi orang yang bertakwa." (Surah Hud 11: 49) 
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